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har deres Kontrakt at holde sig til; man hører derfor oftere 
Mejeribestyrerne paa Andelsmejerierne udtale, at de ikke mere 
kassere den Mælk, der leveres, om den end er nok saa slem, 
thi ved at kassere den udsætte de sig for at Leverandørerne 
blive misfornøjede, og de selv resikere at blive afskedigede, og 
Prisen, der opnaaes for Smørret, bliver lige høj, om end 
Kvaliteten er mindre god; skal dette Forhold vedvare, vil snart 
det danske Smør tabe sit Renome paa det engelske Marked. 
Ligesom andetsteds er ogsaa hor vakt Interesse for at arbejde 
hen til S u k k o r r o e d y r k n i n g ,  her har været holdt Møder 
og er valgt et Udvalg til at virke hen til mulig at faa en 
Sukkerfabrik et Sted paa Bornholm. Om Sagen lader sig reali­
sere er jo endnu et aahent Spørgsmaal, det er jo ikke ment 
at rejse en saa stor Kapital, som dertil udfordres. Sagen har 
iøvrigt været oppe her allerede for 10 Aar siden; her blev 
da gjort Forsøg med at dyrke Sukkerroer forskellige Steder, 
som ved Analysering gav til Resultat, at de vare fuldt lige 
saa sukkerholdige som i de Egne, hvor Sukkerroedyrkning nu 
er almindelig; Udvalget har til en Begyndelse indkjøbt Sukker- 
roofrø og uddelt til Forsøgsdyrkning paa 150 forskjellige 
Steder paa Øen for at faa bestemt konstateret først at Øens 
Jorder og Klima egne sig hertil.
De os meddelte Foldangivelser (Tdr. pr. Td. Land og 
hollandsk Vægt) ere følgende:
Egnen Nord for Grib Skov (Helsingør—Hillerød): 
Hvede 13 Tdr. til 130 Pd., Rug 13 Tdr. til 124 Pd., 
2-rd. Byg 10 Tdr. til 114 Pd., 6-rd. Byg 11 Tdr. til 112 
Pd., Havre 11 Tdr. til 85 Pd., Kartofler 60 Tdr., Run- 
kelroer 350 Tdr. og Turnips 250 Tdr.
Den ves t l ige Del af F r e e d e r ks bo r g  Amt :  
Hvede 12 Tdr. til 130 Pd., Rug 12 Tdr. til 125 Pd., 
2-rd. Byg 8 Tdr. til 114 Pd., 6-rd. Byg 10 Tdr. til 112 
Pd., Havre 8 Tdr. til 84 Pd., Ærter 3 Tdr., Kartofler 10 
Tdr. og Runkelroer 200 Tdr.
Amager:  Hvede 15 å 17 Tdr. til 128—130 Pd., Rug 
12 å 14 Tdr. til 124^-126 Pd., 2-rd. Byg 15 å 18 Tdr. til 
110 å 114 Pd., 6-rd. Byg 16 å, 18 Tdr. til 106—110 Pd., 
Havre 15 å 18 Tdr. til 90—92 Pd., Kartofler 80 å 120
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Tdr., Runkelroer 300 å 350 Tdr., og Gulerødder 350 å 
450 Tdr.
Kjøge-Taas t rup  Egnen: Hvede 18 Tdr. til 132 
Pd., Rug 12 Tdr. til 120 Pd., 2-rd. Byg 10 Tdr. til 112 
Pd., 6-rd. Byg 10 Tdr. til 110 Pd., Havre 10 Tdr., 
Kartofler 80 Tdr., og Runkelroer 250 Tdr.
Egnen Vest  for Roski lde:  Hvede 13 Tdr. til
130 Pd., Rug 13 Tdr. til 122 Pd.. 2-rd. Byg 9 Tdr. til 
115 Pd., 6-rd. Byg 9 Tdr. til 111 Pd., Havre 8 Tdr. 
til 85 Pd., Blandingssæd 8 Tdr., Kartofler 100 Tdr., 
Runkelroer 200 Tdr. og Rutabaga 300 Tdr.,
Egnen ved J y d e r u p :  Hvede 12 Tdr. til 130
Pd., Rug 14 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 11 Tdr. 
til 115 Pd., 6-rd. Byg 10 Tdr. til 106 Pd., Havre 10 Tdr. 
til 76 Pd., Ærter 10 Tdr., Kartofler 90 Tdr. og Runkel­
roer 250 Tdr.
Samsø: Hvede 14 Tdr. til 132 Pd., Rug 9 Tdr. til 
122 Pd., 2-rd. Byg 11 Tdr. til 119 Pd., 6-rd. Byg 10 
Tdr., Havre 10 Tdr., Kartofler 80 Tdr., Runkelroer 320 
Tdr., Rutabaga 250 Tdr. og Turnips 275 Tdr.
Egnen ved Ka l l undborg - S l age l s e :  Hvede 9 Tdr. 
til 128 Pd., Rug 12 Tdr. til 120 Pd., 2-rd. Byg 7 Tdr. 
til 110 Pd., 6-rd Byg 8 Tdr. til 104 Pd., Havre 8 Tdr. 
til 76 Pd., Ærter 5 Tdr., Kartofler 100 Tdr., Runkelroer 
300 Tdr. og Turnips 350 Tdr.
Egnen Næs t ved-Fug l eb j ærg :  Hvede 14 Tdr. til 
129—132 Pd., Rug 11 Tdr. til 123—125 Pd., 2-rd. Byg
10 Tdr. til 114—115 Pd., 6-rd. Byg 10 Tdr. til 106— 
108 Pd., Havre 9 Tdr. til 70—73 Pd., Kartofler 120 å 
130 Tdr., Runkelroer 300 å 350 Tdr. og Turnips 200 å 
300 Tdr.
S t evnsher r ed :  Hvede 12 å 18 Tdr. til 132—134Pd., 
Rug 17 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 9 å 13 Tdr. til 114 
Pd., 6-rd. Byg 9 å 13 Tdr. til 110 Pd., Havre 9 å 14 
Tdr. til 75—85 Pd., Ærter og Vikker 4 å 8 Tdr., Runkel­
roer 300 Tdr., og Turnips 300 Tdr.
Præs tø-Egnen:  Hvede 15 å 16 Tdr. til 132—133 
Pd., Rug 13 å 15 Tdr. til 123—124 Pd., 2-rd. Byg 10 å
11 Tdr. til 114—116 Pd., Havre 9 å 10 Tdr. til 75—76 
Pd., Ærter 6 å 8 Tdr., Kartofler 70 å 80 Tdr. og Runkel­
roer 270 å 300 Tdr.
Vord ingborgegnen:  Hvede 15 å 17Tdr. til 132 Pd., 
Rug 14 å 15 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 11 å 12 Tdr. til 
112 Pd., 6-rd. Byg 12 Tdr. til 102 Pd., Havre 10 å 11 
Tdr. til 84 Pd., Blandsæd 11 å 12 Tdr., Ærter 6 å 8
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Tdr., Kartofler 60—70 Tdr., Runkelroer 300 Tdr., Turnips 
300 Tdr. og Sukkerroer 335 Centner.
Møen: Hvede 15 Tdr. til 128—133 Pd., Rug 17 Tdr. 
til 120—124 Pd., 2-rd. Byg 13 Tdr. til 112—120 Pd., 
6-rd. Byg 6 Tdr. til 107 Pd., Havre 121/, Tdr. til 84 Pd., 
Blandsæd 12 Tdr., Ærter 7 Tdr., Kartofler 100 Tdr., 
Runkelroer 400 Tdr. og Sukkerroer 380 Centner.
Fal s t e r :  Hvede 18 å 20 Tdr. til 132 Pd., Rug 14 å 
16 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 10 å 13 Tdr. til 113 Pd., 
Havre 12 å 16 Tdr. til 82 Pd., Bønner 8 å 10 Tdr., 
Ærter 8 å 10 Tdr., Runkelroer 300 å 400 Tdr., Rutabaga 
200 å 300 Tdr. og Sukkerroer 300 å 400 Ctnr.
Øs t lo l l and:  Hvede 14 å 15 Tdr. til 131 Pd., Rug 
13 å 14 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 10 å 12 Tdr. til 
114 Pd., Havre 8 å 9 Tdr., Ærter 5 å 6 Tdr., Kartofler 
100 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., og Rutabaga 250 Tdr.
Mid t l o l l and :  Hvede 15 Tdr. til 131 Pd., Rug 13 
Tdr. til 123 Pd., 2-rd. Byg 10 Tdr. til 114 Pd., Havre 
12 Tdr. til 84 Pd., Ærter 8 Tdr., Kartofler 100 Tdr., 
Runkelroer 250 Tdr. og Sukkerroer 350 Centn.
Yes t lo l l and:  Hvede 16 å 18 Tdr. til 131—132 Pd., 
Rug 14 å 15 Tdr. til 122—123 Pd., 2-rd. Byg 10 å 
11 Tdr. til 114--115 Pd., 6-rd. Byg 10 å 11 Tdr. til 
104—105 Pd., Havre 5 å 7 Tdr. til 79—80 Pd., Kar­
tofler 60 å 80 Tdr., Runkelroer 400 å 450 Tdr., Ruta­
baga 370 å 400 Tdr.
Lange l ands -Sønderhe r r ed :  Hvede 15 å 17 Tdr. 
til 132 Pd., Rug 14 Tdr. til 125—126 Pd., 2r-d. Byg 
11 Tdr. til 116 Pd., Havre 10 å 12 Tdr. til 74—75 Pd., 
Ærter 8 Tdr. og Runkelroer 400 Tdr.
L a nge l a nds - Nør r e he r r e d :  Hvede 16 Tdr. til
130 Pd., Rug 12 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 12 Tdr. til 
112—116 Pd., 6-rd. Byg 12 Tdr. til 106—110 Pd., Havre 
10 Tdr. til 75 Pd., Ærter 10 Tdr., Kartofler 80 Tdr., 
Runkelroer 350 Tdr. og Rutabaga 250 Tdr.
D et øs t l ige Fyen:  Hvede 16 Tdr. til 130 Pd., 
Rug 17 Tdr. til 120 Pd., 2-rd. Byg 4 a 12 Tdr. til 116 
Pd., 6-rd. Byg 8 å 16 Tdr. til 112 Pd., Havre 2 å 18 Tdr. 
til 80 Pd., Bønner 4 Tdr. til 138 Pd., Ærter 4 Tdr. til 
135 Pd., Runkelroer 250 å 300 Tdr., Rutabaga 250 Tdr. 
og Turnips 200 Tdr.
D et nordøst l ige Fyn:  Hvede 15 Tdr. til 130
Pd.. Rug 10 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 8 å 9 Tdr. til 
112—113 Pd., Havre 7 å 8 Td. til 80 Pd., Ærter 10 Tdr., 
Kartofler 100 å 120 Tdr. og Runkelroer 300 Tdr.
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Ri n g e - Fa a b o r g  Egnen:  Hvede 17 Tdr. til 128 
—132 Pd., Rug 11 Tdr. til 120 Pd., 2-rd. Byg 10 Tdr. 
til 112 Pd., 6-rd. Byg 8 Tdr., Havre 11 Tdr. til 74 Pd., 
Ærter 5 Tdr., Kartofler 90 Tdr., Runkelroer 300 Tdr., 
Turnips 320 Tdr., Agerbø 2000 Pd., og Enghø 3500 Pd.
Assens-Egnen:  Hvede 10 å 12 Tdr. til 132 Pd., 
Rug 8 å 10 Tdr. til 120 Pd., 2-rd. Byg 8 å 9 Tdr. til 
108 Pd., 6-rd. Byg 7 å 8 Tdr., Havre 6 å 8 Tdr. til 90 
Pd., Kartofler 60 å 70 Tdr. og Sukkerroer 330 Centn.
Midde l f a r t egnen :  Hvede 18 Tdr. til 132 Pd., Rug 
12 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 10 Tdr. til 115 Pd., 6-rd. 
Byg 10 Tdr. til 108 Pd., Havre 12 Tdr. og Runkelroer 
250 Tdr.
Frede r i c i a -Ve j l e :  Hvede 14 å 16 Tdr. til 132 Pd., 
Rug 14 å 16 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 10 Tdr. til 112 
Pd., 6-rd. Byg 10 Tdr. til 108 Pd., Havre 12 Tdr. til 80 
Pd., og Kartofler 150 Tdr.
B j e r r e - H e r r e d :  Hvede 20 Tdr. til 130 Pd., Rug 
16 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 13 Tdr. til 116 Pd., 
6-rd. Byg 14 Tdr. til 110 Pd., Havre 15 Tdr. til 84 Pd., 
Kartofler 80 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Rutabaga 250 Tdr., 
og Turnips 300 Tdr.
Egnen Vest  for Aarhus :  Rug 9 a 12 Tdr. til 
124—126 Pd., 2-rd. Byg 9 å 12 Tdr. til 110—115 Pd., 
Havre 10 å 14 Tdr. til 80—85 Pd., Kartofler 80 Tdr., 
Rutabaga 220 Tdr. og Turnips 250 Tdr.
Grenaa-Vesteregn:  Hvede (i Kolindsund) 18 Tdr. 
til 132 Pd., Rug 8 å 10 Tdr. til 122—123 Pd., 2-rd. 
Bvg 6 å 8 Tdr. til 112—114 Pd., 6-rd. Byg 15 å 17 
Tdr. til 108—110 Pd., Havre 7 å 9 Tdr. til 80—84 Pd., 
Kartofler 60—70 Tdr., Runkelroer 200 å 300 Tdr., Rutabaga 
150 å 200 Tdr. og Turnips 150 å 200 Tdr.
Rougsø-Her red:  Hvede 16 Tdr. til 130 Pd., Rug
11 Tdr. til 123 Pd., 2-rd. Byg 8 Tdr. til 112 Pd., 6-rd. 
Byg 12 Tdr., Havre 7 Tdr. til 80 Pd., Kartofler 80 Tdr., 
Rutabaga 200 Tdr., og Turnips 200 Tdr.
Hobroegnen:  Rug 10 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 
8 Tdr. til 112 Pd., 6-rd. Byg 10 Tdr. til 100 Pd., Havre
12 Tdr. til 84 Pd., Kartofler 100 Tdr., Rutabaga 200 
Tdr., og Turnips 200 Tdr.
Egnen Hadsund-Aalborg :  Rug 8 Tdr. til 122— 
124 Pd., 2-rd. Byg 5 å 6 Tdr. til 114-116 Pd., Havre 
6 å 7 Tdr. til 84—85 Pd., Kartofler 100 å 110 Tdr., og 
Turnips 200 a 250 Tdr.
Vendsyssel :  Rug 11 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg
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6 å 7 Tdr. til 110 Pd., Havre 7 Tdr. til 78 Pd., Kar­
tofler 80 å 100 Tdr. og Turnips 200 Tdr.
Thy: Rug 14 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. 
til 117 Pd., 6-rd. Byg 15 Tdr. til 110 Pd., Havre 17 
Tdr til 84 Pd., Kartofler 60 Tdr., Runkelroer 300 Tdr., 
Rutabaga 270 Tdr. og Turnips 320 Tdr.
Det sydl ige Thy: Rug 12 Tdr. til 125 Pd., 2-rd. 
Byg 10 Tdr. til 115 Pd., 6-rd. Byg 12 Tdr. til 108 Pd., 
Havre 14 Tdr. til 84 Pd., Ærter 8 Tdr. til 134 Pd., 
Kartofler 70 Tdr., Gulerødder 150 a 200 Tdr., Rutabaga 
150 Tdr. og Turnips 200 å 300 Tdr.
Morsø: Hvede 15 Tdr. til 120 Pd., Rug 12 å 16 
Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 10 å 14 Tdr. til 114 Pd., 6-rd. 
Byg 12 å 15 Tdr. til 108 Pd., Havre 12 å 18 Tdr. til 
83 Pd., Ærter 10 å 12 Tdr., Kartofler 80 å 90 Tdr. og 
Turnips 270 å 300 Tdr.
Sa l l ing :  Rug 16 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 12 Tdr. 
til 116 Pd., 6-rd. Byg 14 Tdr. til 102 Pd., Havre 14 Tdr. 
til 82 Pd., Ærter 16 Tdr. til 125 Pd., Kartofler 20 Tdr., 
Rutabaga 200 Tdr., og Turnips 250 Tdr.
Lysgaard  Her red :  Hvede 12 Tdr. til 130—132 
Pd., Rug 14 å 16 Tdr. til 120 — 122 Pd., 2-rd. Byg 10 å 14
Tdr.til 112—114 Pd., Havre 9 å 12 Tdr. til 75 — 80 Pd.,
Kartofler 70 å 80 Tdr. og Rutabaga 200 å 220 Tdr.
Hammerum Her red :  Rug 10 Tdr. til 120 Pd., 
2-rd. Byg 8 Tdr. til 104 Pd., 6-rd. Byg 10 Tdr. til 100 
Pd., Havre 10 Tdr. til 75 Pd., Boghvede 5 å 7 Tdr. til 
100 Pd., Kartofler 30 å 50 Tdr. og Turnips 100 å 200 Tdr.
Egnen ved Ringkjøbing Fjord : Rug 11 Tdr. til 125 
Pd., 6-rd. Byg 12 Tdr. til 102 Pd., Havre 14 Tdr. til 78 
Pd. og Turnips 200 Tdr.
Det sydl ige J y l l a nd :  Rug 6 Tdr. til 120 Pd., 
2-rd. Byg 5x/2 Tdr. til 109 Pd., 6-rd. Byg 4 Tdr. til
102 Pd., Havre 9 Tdr. til 73 Pd., Ærter 10 Tdr. til
125 Pd., Boghvede 8 Tdr., Kartofler 90 Tdr., Runkelroer 
200 Tdr., Rutabaga 180 Tdr., Turnips 220 Tdr., Gule­
rødder 200 Tdr., Cikorie 210 Ctnr., Agerhø 2000 Pd. og 
Enghø 2500 Pd.
Bo r nh o l m:  Hvede 12 Tdr. til 128 Pd., Rug 10 å 12 
Tdr. til 118—120 Pd., 2-rd. Byg 10 å 12 Tdr. til 115 Pd., 
6-rd. Byg 8 å 10 Tdr. til 108 Pd., Havre 7 å 10 Tdr. til 
80—82 Pd., Kartofler 140 Tdr., Runkelroer 300 Tdr. og 
Turnips 200—300 Tdr.
